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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... Cl.inton . .... .... ............ .. . . , Maine 
D ate . . ... J.I.Ul..e ... ~6., . I9.40 .... ... . . .. .... .. 
Name ..... ... ... .. .......... ... .... ... .. .. .. Gr.~.C.O .. 011..V.~ .. .. A..~.s.ti.n ......... .. .. .. ..... .. 
Street Add ress ... ......... .. .. ........... Cl1A.t.QA .. .V.1l . .&.ag . ...... . ............. .. .... . ........ ... .. ...... . ..... .............................. . 
City or T own .............. .. ... ....... ... ....... .... .. .. . Clint.on .... ...... .. ....... ... .... ..... .. ........................ .......... .. ................... . . 
H ow long in United States .... . .. ...... .. e.2 ...... .. ... .............. ....... .. .. How long in Maine .. . l~L .... .. ...... ....... . 
Born in ... ... .... Aylea.ford., ... Killg.a .. C.ou.nt,Y . .. . N • ... S • ..... ... D ate of birth .. D..eo ... ~.4190.0 ........... .... . 
If married, how many children .. ...... ... .... .. . ......... .llO:.U ... ............. ...... O ccupatio n ...... we.av.Qr .... .... ... ....... .. .. .. . 
N ame of employer .................. ....... ... .. ..... C.l.i.A~.P. ... JfQ.9.J.~.n..S. . . .lA9 ... ... .. .. ....... ............... ........ ........ . ... .. 
(Present or last) 
Address of employer ...... ............. ... .... .... .. ........ O.lin~.o . q, .... ~~ .. ~ ........... ..... .. .. ............... ..... .. .. . ···· ········ .. .. ... .. .. 
English ............ .. .. 't.. e.*' ....... ... .. . Speak ......... .... . 3..JL .. ....... .. Read .............. .. . Y..~.~ ... .. .... . Write ............. .Y.~.~ .. ...... . .. . 
O ther languages ....... .. .... .. ........ ............ .. .... ...... .. .. .. -99. ..... .... .. .......... . ....... .... ....... .... .... .. .. . ........ ...... .......... ... ....... ...... .. .. .. 
' 
Have you made applicatio n for cit izenship? ......... .... ... . .llO .. .. .. .. .... .. .. ... .. ............... . ...... ..... .. ...... ...................... ..... . .. 
Have you ever had military service?. ....... ........ ...... .. .. .. ... ... . AQ ......... ..... ... .................. ............ ...... ..... .......... ...... ... .. . 
If so, where? ... .... ............... ................ ... .................... .......... . ~hen?. ..... .. ...... ........... ..... ...... .. .. .... ... ........... .............. ...... . 
{,; ! ) ~ _L • 
Signatu re . . v.. ~ .. ... ~.. . .. ..... .. .. .. 
